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Кількість 
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Семестр__1__ 
Лекціїї __8__ год 
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Консультації_0_ год 
форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Основною метою навчального «Психологія професійної ідентичності» є 
формування у магістрантів сучасного уявлення про професіоналізм, динаміку 
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професійного самовизначення, професійної ідентичності особистості та вміння 
на практиці застосовувати рекомендації сучасної психології професійної 
діяльності та професійної кар’єри, сприяти на цій основі виробленню 
психологічної готовності до кваліфікованої фахової діагностичної, 
консультативної та корекційної діяльності психолога. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія професійної 
ідентичності” є: 
професійної ідентичності як про 
актуальну теоретико-прикладну наукову галузь; 
ія знань про професійну ідентичність та 
професійне самовизначення особистості впродовж усього життєвого шляху; 
 
успішну побудову ним професійної кар’єри; 
істрантів, набуття ними 
досвіду творчого використання психологічних знань для вирішення конкретних 
завдань майбутньої фахової діяльності; 
 
професійно-педагогічної ідентичності через усвідомлення психологічних 
особливостей фахової діяльності та передумов її опанування. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
знати : 
 
- теоретико-методологічні засади навчального курсу; 
- психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної 
діяльності; 
- стадії професіоналізації особистості, їх психологічний супровід; 
- психологічні особливості професійного самовизначення підростаючого 
покоління; 
- психологічні аспекти побудови професійної кар’єри; 
- типові психологічні проблеми професійної самореалізації особистості. 
вміти : 
- використовувати теоретичні знання та практичні навички із психології 
професійної ідентичності для самодіагностики та самокорекції у й 
сформованості власних професійно важливих якостей; 
мувати здатність адаптації до нових ситуацій в професійному 
житті, до зміни наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної 
діяльності, переоцінці накопиченого досвіду; 
 людини в процесі професійної 
комунікації, а також про власну професійну позицію; 
 
самореалізації особистості; 
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 рекомендації сучасної психологічної науки 
щодо підвищення ефективності професійного самовизначення та формування 
професійної ідентичності. 
 
4.1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лекц. Практ.  Лаб. Конс. 
Сам. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення професійної 
ідентичності у психології 
Тема 1. Становлення 
професійної ідентичності у 
контексті цивілізаційних 
викликів сучасності 
24 4 4 2 2 12 
Тема 2. Ідентичність як 
соціально-психологічна 
реальність 
20 2 2 2 2 12 
Реконструкція професійної 
ідентичності: визначальні 
категорії 
19 2 2 2 1 12 
Разом за змістовим модулем 1 63 8 8 6 5 36 
Змістовий модуль 2. Професійна ідентичність як психологічна проблема 
Тема 4. Реконструкція 
професійної ідентичності: 
визначальні категорії 
19 2 2 2 1 12 
Тема 5. Механізми професійної 
ідентичності: породжуючий, 
реалізуючий і описовий 
19 2 2 2 1 12 
Тема 6. Профідентічність: 
функціональний образ "Я" 
19 2 2 2 1 12 
Разом за змістовим модулем 2 57 6 8 6 3 36 
Усього годин 120 16 16 12 8 72 
 
4.2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лекц. Практ.  Лаб. Конс. 
Сам. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення професійної 
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ідентичності у психології 
Тема 1. Становлення 
професійної ідентичності у 
контексті цивілізаційних 
викликів сучасності 
20 2 1 - - 17 
Тема 2. Ідентичність як 
соціально-психологічна 
реальність 
21 2 1 1 - 17 
Тема 3. Реконструкція 
професійної ідентичності: 
визначальні категорії 
20 1 1 1 - 17 
Разом за змістовим модулем 1 61 5 3 2 - 51 
Змістовий модуль 2. Професійна ідентичність як психологічна проблема 
Тема 4. Реконструкція 
професійної ідентичності: 
визначальні категорії 
20 1 1 1 - 17 
Тема 5. Механізми професійної 
ідентичності: породжуючий, 
реалізуючий і описовий 
20 1 1 1 - 17 
Тема 6. Профідентічність: 
функціональний образ "Я" 
19 1 1  - 17 
Разом за змістовим модулем 2 59 3 3 2 - 51 
Усього годин 120 8 6 4 - 102 
 
5. Самостійна робота 
(денна форма навчання) 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Становлення професійної ідентичності у контексті цивілізаційних 
викликів сучасності 
12 
2 Ідентичність як соціально-психологічна реальність 12 
3 
Тема 3. Реконструкція професійної ідентичності: визначальні 
категорії 
12 
4 Реконструкція професійної ідентичності: визначальні категорії 12 
5 
Механізми професійної ідентичності: породжуючий, реалізуючий 
і описовий 
12 
6 Профідентічність: функціональний образ "Я" 12 
 Разом 72 
 
(заочна форма навчання) 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Становлення професійної ідентичності у контексті цивілізаційних 
викликів сучасності 
17 
2 Ідентичність як соціально-психологічна реальність 17 
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3 
Тема 3. Реконструкція професійної ідентичності: визначальні 
категорії 
17 
4 Реконструкція професійної ідентичності: визначальні категорії 17 
5 
Механізми професійної ідентичності: породжуючий, реалізуючий 
і описовий 
17 
6 Профідентічність: функціональний образ "Я" 17 
 Разом 102 
 
6. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальні завдання складають окремий модуль. Вони мають питому 
частку в підсумковій оцінці із залікового кредиту й відображають 
індивідуальну роботу студента. Індивідуальні завдання виконуються студентом 
на основі знань, одержаних під час практичних, лабораторних занять та 
самостійної роботи, охоплюють зміст навчального курсу в цілому. Сутність 
індивідуального завдання полягає в аналізі певної наукової проблеми 
психології професійної ідентичності у вигляді реферату 7-10 друкованих 
сторінок. 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
1. Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
2. Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
3. Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
4. Висновки та оцінка магістрантом досліджуваної проблеми за власними 
критеріями. 
5. Список використаних джерел. 
 
Тематика реферативних повідомлень 
1. Психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної 
діяльності. 
2. Поняття та структура індивідуального стилю професійної діяльності, 
його функції.  
3. Взаємозв’язок професіоналізму та індивідуального стилю професійної 
діяльності особистості.  
4. Умови, рівні та критерії оцінки ефективності професійної адаптації 
фахівця.  
5. Проблеми формування професійної ідентичності фахівця.  
6. Поняття професійного саморозвитку, його функції та складові 
компоненти.  
7. Професійна придатність та її підтримання фахівцем. 
8. Професійна самореалізація особистості як аспект життєвого успіху. 
9. Розвиток креативних здібностей суб’єкта професійної діяльності.  
10. Взаємодія індивідного, особистісного та професійного розвитку 
людини.  
11. Стадії професійного становлення людини та їх зміст.  
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12. Типові емоційні та поведінкові реакції безробітної особистості.  
13. Гендерні особливості професійної самореалізації особистості в 
ситуації безробіття.  
14. Психологічний супровід безробітної особистості  
15. Поняття професійного вигорання особистості, його психологічні та 
поведінкові ознаки. 
16. Профілактика та корекція професійного вигорання суб’єкта праці. 
17. Поняття про кризи професійного розвитку, їх функції та динаміка. 
 
7. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
Модуль І передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного матеріалу, виконання 
практичних робіт безпосередньо на заняттях. Загальна кількість тем цього модуля становить 
3. Кожна з тем оцінюється від 0 до 4 балів. 
Модуль II передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного матеріалу, виконання 
практичних робіт безпосередньо на заняттях. Загальна кількість тем цього модуля становить 
4. Кожна з тем оцінюється від 0 до 4б алів. Передбачає виконання модульної контрольної 
роботи, яка оцінюється у 30 балів. Загальна кількість балів за виконання усіх робіт складає 
100. 
Загальна оцінка за курс складається як сума оцінок за поточне тестування (аудиторні 
заняття); контрольні роботи наприкінці кожного змістового модуля; самостійна робота 
впродовж семестру та іспиту 
 
(денна форма навчання) 
 
(заочна форма навчання) 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль 
2 
ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
Т 
1 
Т 
2 
Т 
3 
Т 
4 
Т 
5 
Т 
6 
10 30 30 100 
5 5 5 5 5 5 30    
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
не зараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Дослідження проблеми ідентичності: історичні аспекти. 
2. Сучасний стан дослідження поняття «ідентичність». 
3. Проблема професійної ідентичності. 
4. Проблема структури концепції професійної ідентичності. 
5. Еволюція ідентичності в суспільстві. 
6. Соціальні умови, що впливають на виникнення ідентичності. 
7. Соціальне ідентифікування і соціальний контакт. 
8. Цілісність в теорії самоорганізації. 
9. Проблема самосвідомості і образу "Я". 
10. Роль дискурсу в становленні ідентичності. 
11. Діалогічна активність і ідентичність. 
12. Втрата ідентичності у вигляді мазохізму і егоцентризму. 
13. Шляхи звільнення як набуття ідентичності. 
14. Образ професії в контексті професійного самовизначення. 
15. Професійна самосвідомість і професійна ідентичність. 
16. Професійне самовизначення і профідентичність. 
17. Породжуючий механізм: професійна ідентифікація. 
18. Породжуючий механізм: професійне відчуження 
19. Реалізуючий механізм: професійна ситуація, професійні відносини, 
образ "Я". 
20. Описовий механізм: когнітивна, емоційна і поведінкова складові. 
21. Особистісні характеристики консультантів і групових терапевтів. 
22. Використання терапевтом власного "я". 
23. Професійний портрет психолога-практика. 
24. Якості, якими повинен володіти ідеальний терапевт. 
25. Перешкоди на шляху становлення психотерапевта. 
26. Поняття професії та самоздійснення особистості у професійній сфері.  
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27. Психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної 
діяльності.  
28. Професіоналізм, його структура та чинники формування.  
29. Індивідуальний стиль фахової діяльності особистості, чинники та 
вияви.  
30. Поняття професійної позиції суб’єкта, її чинники та функції.  
31. Поняття професійної самосвідомості фахівця, її функції та структура.  
32. Поняття про професійне становлення особистості, його моделі та 
сценарії.  
33. Стадії професійного становлення людини та їх зміст.  
34. Чинники та мотивація професійного вибору молоді.  
35. Умови та чинники успішної професійної адаптації молодого 
спеціаліста.  
36. Ознаки і причини неефективної професійної презентації.  
37. Поняття професійної кар’єри, її функції та типи.  
38. Вікові особливості планування кар’єри суб’єктом праці.  
39. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості.  
40. Принципи та загальні технологічні аспекти побудови фахової кар’єри.  
41. Типові проблеми кар’єрного зростання.  
42. Професійна придатність та її підтримання фахівцем.  
43. Поняття професійних ресурсів фахівця та їх ефективне використання.  
44. Поняття професійного саморозвитку, його функції та чинники. 
45. Поняття про кризи професійного розвитку, їх види, функції та 
динаміка.  
46. Стратегії переживання особистістю криз професійного розвитку.  
47. Характеристика типових криз професійного розвитку особистості.  
48. Наслідки переживання суб’єктом праці криз професійного розвитку.  
49. Вплив професійної діяльності на особистість фахівця: позитивні та 
негативні наслідки.  
50. Поняття професійних деструкцій, їх детермінація та вияви. 
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51. Професійні деформації, їх рівні.  
52. Поняття професійної акцентуації та стагнації.  
53. Шляхи професійної реабілітації фахівця.  
54. Фактори і закономірності змін професійної працездатності фахівця.  
55. Поняття професійного стресу, його причини та усунення.  
56. Професійне вигорання фахівця, його ознаки та детермінанти.  
57. Динаміка професійного вигорання.  
58. Профілактика і корекція професійного вигорання фахівця.  
 
